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ABSTRACT
The current publication is the 30th one in the series 
titled “The Fellowship of Honorary Members of the 
Polish Society of Nephrology”, whose publication in 
“Forum Nefrologiczne” began in early 2013. In the 
previous edition, we presented the outstanding Scot-
tish nephrologist and scientist, Professor Alexander 
Davison. This time, the authors will again present 
the figure of a Polish nephrologist awarded by the 
Society with this honourable title. He is the prema-
turely deceased, on the last day of 2019, Professor 
Krzysztof Marczewski, the outstanding Lublin-based 
nephrologist, ethicist and holder of many other med-
ical specialties. Initially, he was associated with the 
Medical Academy in Lublin, and then with the Hos-
pital and the College of Management and Admini-
stration in Zamość. He was well-liked and widely-
respected by both his colleagues and patients.
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Kolejny, 30. już odcinek serii publika-
cji poświęconych honorowym członkom Pol-
skiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN), 
zapoczątkowanej ponad siedem lat temu na 
łamach „Forum Nefrologicznego” (FN), do-
tyczy polskiego nefrologa zaczynającego swoją 
bogatą karierę zawodową w Akademii Me-
dycznej w Lublinie, Profesora Krzysztofa Mar-
czewskiego. Profesor Marczewski otrzymał 
tytuł członka honorowego PTN stosunkowo 
niedawno — w 2018 roku, jednak Jego przed-
wczesna śmierć, która nastąpiła w trakcie ob-
fitującej w możliwości działalności klinicznej 
i naukowej, skłoniła autorów serii do przybliże-
nia Jego postaci szerszemu gronu czytelników 
FN. Przypomnijmy, że bohaterem poprzedniej 
części był pochodzący ze Szkocji Profesor Ale-
xander Davison, wybitny nefrolog i uczony [1].
Krzysztof Tadeusz Marczewski urodził 
się 11 stycznia 1957 roku w Opolu Lubelskim. 
Studia medyczne ukończył z wyróżnieniem 
w 1981 roku (otrzymał tytuł Złotego Eskulapa) 
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 
(AM) w Lublinie. Staż podyplomowy odbywał 
w szpitalach klinicznych swojej macierzystej 
uczelni. Bezpośrednio po tym rozpoczął pracę 
w Katedrze i Klinice Nefrologii AM w Lubli-
nie jako asystent — do 1990 roku, a następnie 
jako adiunkt — do 1998 roku. W tym samym 
roku został Kierownikiem Zakładu Etyki w tej 
samej uczelni. Był także profesorem w Wyższej 
Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 
2001 roku związał się z Zamościem. Rozpoczął 
tam pracę w Samodzielnym Publicznym Szpi-
talu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II, 
gdzie pełnił funkcję ordynatora Oddziału Ne-
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frologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tęt-
niczego i Chorób Wewnętrznych, Oddziału 
Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, 
a także Oddziału Ratunkowego. Niewątpli-
wie przyczynił się tym znakomicie do otrzy-
mania w 2014 roku przez zamojski szpital ty-
tułu najlepszego szpitala na Lubelszczyźnie, 
a w 2015 roku uznania tej jednostki za naj-
lepszy szpital w Polsce pod względem jakości 
opieki. Od 2004 roku pracował w Zamościu 
także w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale 
Fizjoterapii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Za-
rządzania i Administracji, gdzie pełnił także 
funkcję Dziekana. Pracując w wymienionych 
wyższych uczelniach, był promotorem kilkuna-
stu doktoratów oraz imponującej liczby ponad 
200 prac magisterskich i licencjackich (ryc. 1) 
[2].  
W 1986 roku Profesor Krzysztof Mar-
czewski obronił pracę doktorską, w 1995 roku 
na podstawie dorobku naukowego i pracy zaty-
tułowanej Ocena niektórych składowych mikro-
białkomoczu u chorych na reumatoidalne zapa-
lenie stawów uzyskał stopień naukowy doktora 
habilitowanego, a w 2003 roku Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniew-
ski nadał mu tytuł profesora w zakresie nauk 
medycznych [3].
W okresie swojej aktywności zawodo-
wej uzyskał liczne specjalizacje medyczne. 
W 1984 roku został specjalistą I stopnia w dzie-
dzinie chorób wewnętrznych, w 1988 — II stop-
nia w tej samej dziedzinie, w 1991 roku — II 
stopnia w dziedzinie nefrologii, w 1996 roku 
— w dziedzinie endokrynologii, a w roku 
2006 — w dziedzinie hipertensjologii. Od 
2009 roku był konsultantem wojewódzkim 
w tej dziedzinie dla województwa lubelskiego. 
W tym samym 2009 roku uzyskał specjalizację 
w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny 
fizykalnej, a w 2012 roku — w dziedzinie ge-
riatrii [4].
Tak szeroki jak profil specjalizacji jest 
też zakres prac naukowych Profesora. Był 
autorem bądź współautorem ponad 200 prac 
naukowych w polskich i zagranicznych czaso-
pismach medycznych, wielu publikacji zjazdo-
wych, a także popularnonaukowych i książek, 
w których poza tematami ze swoich licznych 
specjalności medycznych prezentował również 
poglądy i stanowiska dotyczące historii medy-
cyny, zwłaszcza historii nefrologii, oraz etyki 
(ryc. 2, 3).  
Rycina 1. Profesor Krzysztof Marczewski (ze zbiorów prof. Jarosława 
Saka)
Rycina 2. Kopia strony tytułowej książki Notatki do ćwiczeń z etyki 
medycznej pod redakcją Prof. Krzysztofa Marczewskiego
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Profesor Krzysztof Marczewski był człon-
kiem wielu towarzystw naukowych: PTN, Pol-
skiego Towarzystwa Endokrynologicznego 
(PTE), Towarzystwa Balneologii i Medycy-
ny Fizykalnej. W tym ostatnim pełnił funkcję 
Członka Zarządu Głównego. Był także człon-
kiem Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce 
i Nowych Technologiach przy Komisji Euro-
pejskiej.
Profesor uczestniczył też czynnie w licz-
nych konferencjach naukowych i naukowo-
-szkoleniowych w Polsce i poza jej granicami. 
Bardzo często występował w charakterze wy-
kładowcy podczas konferencji i zjazdów PTN 
i innych krajowych towarzystw naukowych 
(PTE), a także podczas kongresów Europe-
an Renal Association — European Dialysis 
and Transplant Association (ERA-EDTA). 
Bardzo ważny był chociażby Jego wykład wy-
głoszony w czasie sesji Ethical controversies in 
organ transplantation w trakcie 51. Kongresu 
ERA-EDTA w Amsterdamie w 2014 roku. 
Podsumowanie Jego wystąpienia znalazło się 
w pierwszym numerze „Daily Congress News”, 
wydawanego od pewnego czasu z okazji co-
rocznych kongresów tego prestiżowego mię-
dzynarodowego towarzystwa naukowego (ryc. 
4, 5) [5, 6].   
Za swoje wybitne zasługi organizacyjne 
i naukowe został wyróżniony wieloma tytuła-
mi, odznaczeniami i medalami. Do najważ-
niejszych z nich należy zaliczyć: Złoty Medal 
Alberta Schweitzera za wybitne zasługi dla 
humanizmu, odznaki honorowe „Za zasługi 
dla Ochrony Zdrowia” i „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Lubelskiego”, Złoty Medal za Dłu-
goletnią Służbę, Srebrny Krzyż Zasługi oraz 
członkostwo honorowe PTN. To ostatnie wy-
różnienie otrzymał w 2018 roku podczas XXIV 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN, 
która odbyła się w czerwcu 2018 roku w War-
szawie (ryc. 6) [7].
Profesor Krzysztof Marczewski zmarł 
przedwcześnie po długiej i ciężkiej choro-
bie 31 grudnia 2019 roku. W dniu 4 stycznia 
2020 roku po nabożeństwie żałobnym w koście-
le Najświętszej Marii Panny został pochowany 
w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Opolu 
Lubelskim. Liczna grupa przyjaciół, kolegów 
lekarzy pożegnała swojego wybitnego Kolegę, 
dobrego i przyjaznego człowieka, wspaniałego 
nauczyciela, uczonego i lekarza.  
Rycina 3. Kopia strony tytułowej artykułu współautorstwa Prof. Krzysztofa Marczewskiego opubliko-
wanego w 2002 roku w „Nephrology, Dialysis & Transplantatation”
Rycina 4. Profesor Krzysztof Marczewski w czasie dyskusji podczas 49. Kongresu ERA-EDTA w Pa-
ryżu w 2012 roku (© Janusz Ostrowski)
Rycina 5. Kopia streszczenia wykładu Prof. Krzysztofa Marczewskiego w „ERA-EDTA Daily Congress 
News” z 2014 roku
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STRESZCZENIE
Obecne opracowanie jest już 30. częścią serii zaty-
tułowanej „Poczet Członków Honorowych Polskiego 
Towarzystwa Nefrologicznego”, której publikację na 
łamach „Forum Nefrologicznego” autorzy rozpoczęli 
z początkiem 2013 roku. Bohaterem ostatniej części 
był pochodzący ze Szkocji wybitny lekarz nefrolog 
i uczony, Profesor Alexander Davison. Tym razem 
autorzy przedstawią ponownie postać polskiego 
nefrologa wyróżnionego przez Towarzystwo tym za-
szczytnym tytułem. Jest nim przedwcześnie zmarły 
w ostatnim dniu 2019 roku Profesor Krzysztof Mar-
czewski, wybitny lubelski nefrolog, etyk i posiadacz 
wielu innych specjalności medycznych. Profesor 
początkowo związany był z Akademią Medyczną 
w Lublinie, a następnie ze Szpitalem Wojewódzkim 
i Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Za-
mościu. Był lekarzem powszechnie lubianym i sza-
nowanym przez kolegów oraz pacjentów.
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Rycina 6. Profesor Krzysztof Marczewski otrzymujący tytuł członka honorowego PTN 
(© Janusz Ostrowski)
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